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Abstract
The condilion of oral cavit) in HIV posni!€ palients AIDS \vho are treated in tne ward of
Atnra Jaya Hospilal. is no ditf€renl wilh the resull of studies of surlevs in seleral countries ln patienis
'"itt' unaetecteigtV. candidiasis. gingjvitis and Kaposi s sarconra is ohen found in the oral cavitv Th€se
opponunisiic infeclions have clinical sympronrs rhar should be [ecognized b) evcD fellolY dentist so that
appropriate steps could be laken along with the anlicipalions. consideling many HIV positive palients are
Ke) wordsr HIV posrrive patienls AIDS: candidiasisr gingivitisr Kapos' s sarcoma
JKGI]I )0A3 I0 /Edte Khusu, 657'664
Dtethitkdn di.lukarta
Pendahuluan
Di kola-kota besar jumlah kasus
infeksi HIV-AIDS meningkat dengan
ta.jan. Menurut WllO dalam tahun 1999
l(bih ddf l  I  t .d t  ra pcndudr.k d!. I i .
p e m b a s a  r i r u '  H l \  .  \ d r r s  . e b i g i a n  h e ' d r
l i d d l  r e f J e r e k i i  K n n J . . i  i r r i  . e ' a i r r  k d r e ' -
hubungan .cksual.  jupa dr.ehabkan laren:
penggunaan na'kobd dengdn alat .unl i l
yang digunakan secara bcrgannan.
Dari hasil pencatatan Kompas.
lxhun :U00, Ja\|d Baral  pe, 'def i la HI\-
q l D \  \ r r g . c m u l d  I i  o r d n g .  m e n i n c l a
menjadi 168 orang atau naik seki tar 700' l 'o
Penderita yang dilaporkan ke DEPKI-S,
.udJh pasl i  lebih renJah darr kond' ' i
.c.ungSuhr) a.  ment ' rngal I rngg n)d
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pengguna narkoba sunt ikan )ang t idak
reroragnord Hal Ini  jugd di .ebabkan
.ebdgiar besdr dari  mereka belum Irmbul
gejala atau keluhan.
R u m a h  S a k i t  A r m d  J a ) d  r R S A J )
dalam kurun \\'aktu satu tahun, telah
mera\\at lin1a belas orang paslen dengan
i n t e k . i  l t l \  - c l D S .  P a d a  a r r d l n \ r  m e r e k a
difa*'at dengan diagnosa penyakii lain
.e.udah Jr lakulan pemerik.aan lebih Ianjul .
barulah diketahui bahwa yang bersangkutan
adalah pendenra HIV-AlDs. Aldbi la rudah
pd\u 'ebapai penderrta I I I \  -AIDS
.ci(patn\a diruiuk k{r  Runrah sdl i l  Pusal
Cipto Mangunkusumo.
t 'e lala drrongga mulul  )ang
menonjol  adalah di temukannla Kandidiasis
bdik l rpe r ' .eudorr)embrarr rnaupun erosi f
F) Srie Raharu Kustini
Cingivi t is di temukat pada beberapa orang.
sedangkan Sarkoma Kaposi di temukan
pada seorang Penderlta.
Tujuan
Penelit ian ini dilakukan dengan
jlrmlah sampel ]aDg sangal keci l  dan barl
d a l a m  l d l r a p  a $ d l .  l u l u a n n \ d  u r r l u l
mentselahui pola kelainan di  Inuko\d mJlul
penderi td dengar nteksr Hl\  AlDs \ant
terdapat di RSAJ.
MengrnBdl gejal  cJktrP .Pe' i l l i
terutama bagi penderi ta HIV )ang
. ; u r n l a h n r  a  m a k r n  m e n r n S l d l .  d t h r r a p k d n
serap \etd\!al  Do^ler ( ; ,c daprt  lcbi l r
m e | l g e n a l r  h e b e r a p a  i  t < k ' i  r p o n u r r i .  r a t r ;
d a f a l  l i r n h | | l  ' e b a d d r  d k i b d l  d a \ ' t  r r h d r l
r u b u h  1 a n . , t u r r r r  D < '  ! i n  d r r n i k i . l r r  . e i a $ d l
Dokl(r  L,gr , ldpdl rkUI h(rpefdr ddldrn
pencegahJn melud-rr)  d perrr  a[r t
mengurangi dampak sosial  ekonomi dan
l r d a k  L a l d h  p e n r i n g  d d a l . r l r  m e l r r r d u r r p i  d i r i
sendir  i  terhadap kemurskinan Icr jadirr ld
penularan dan infeksi  s i lan-e.
Bahan dan Cara Kerja
P c n e l i l i a n  d r l d k . J r r n k n n  d i  R \ A I
. l a k d d a  I n L l a r  l a r r g e d l  r  '  2 0 0 1  . ' r r r o " i
dengan l l  3-2001 \cban)ak l5 orang
F - d e r i l a  : c b r g i o r r  d a r a  J ,  b t l  l " t
Rekam \ lcdrk IJebcr"pir  didrrra| |r , \  "
d i [ o D . u l  k e  B a g r a  u r e i  d a r r  V L l u l
Mengirgat RSAJ digunakan sebagar rumah
.akir  pendidi lan bagi Vaha. is$a FaLulta.
K e d o l t e r a r r  I  n r \  e r \ r l a \  I n d o n e \ i a  \ l n r d
Ja1a. rnaka pad:r umtlmrr la pengr\rarr ' la l t r '
pasien di is i  selengka-lengkapn)a.
\4clahr perrgarndlarr .1,11u. pa. ietr
d r c a t a t :  n a n r d .  u ' t a .  l < r r i r  l e l d r n i n
pendidrkan. pengpuna rtark^b,r aIsu l idal
diagnosa saat masuk, diagnosa saat keluar
dan kondisi  dalam rongga nlulut.  Beberapa
d i d | l t a r a r l d  \ a n g  J i k o n \ u l  k c  B d g i d r r  U r g i
dan Mului :  di lakukan pemeriksaan dcngan
d l J l  p e ' r k . d  . l a n d r f .  l ) ' a ' l r o ' d  l l l \  -  \ l L , \
diketahui sesudah I lagian Pen)aki i  Dalanr
nelakukan penref iksaan laboratot i t rr l l
Aplrr l . r  pu.r ' r r  HIV prr. ' ' . ' r r  .cr( |J diruiul
ke RSCM.
Pnsr<n ]dng drLo'r .ul  Le Bagian
Lrigr ddr \4ulul .  dan dr lemukan adanya le ' i
Inerah dlaupun Pul ih d ian. lur lan
p c r n e r r k . a a r r  r r i l r o b r . l o B i .  (  ' i n g r !  i t i c
d d l a n r  k c . e ' n n a l d n  i n i  r i J a k  d i l a l u l a n
p(rrrer ik.dar l  \ecafa r inci .  s(t idp pa' icr)
r n e r r g c l r r h  . e r i r r g  b e f d a r a h  d d r r  l o n d i ' '
ke.chatdn Inululn) a bai l '  d imasLrkLatr
. l d l d m  U i n p i \ i l i . .  S d r k o n r d  K a p o 5 r  d a o a l
penamprlandidiagnosa melalui
penvakitn\ra. yang sarrgat spesillk.
Hasil
l e l a \  d r l a L u r d n  p e n g d m d l d l l  P a d a' (  o r a n !  t i r . r e  
 
p . ^ i r i f  l e f l n f e k . i  H I V -
AIDS di  bangsal m\!at inap RSAJ, dua
. f d r r f  r '  . . I  i u o r  I n ( n i ' t g g d l  k a r e r r a
[ o r n l l r k d . i  ] d r t s  l c r i a d r  D a r i  l 5  o r a n g
l e r . e b u l ,  P r i a  l 4  o r a n g  ( q t . l r o ; )  d a n
U d| l i r i  I  orrng tb.hbo0r.  I  - ia bcrkirar
a n t a r a  2 0  < i  l a l r u n .  P e n d r d i l a n  s \ 4 P
, ' r d n b . S l  I q  a  o r d n g .  M a l r d . i . $ a  2  ' , r . n g
\"r . :dr" Jrarrg. ' i ' ;n1a r idak iela '
pendidikannla. Sebelas orang diantaran)a
(71,33%) pengguna narkoba sunt ikan,
\eordng dral l laranld i . l r i  pelaul . isdn)d
In<I\anpkal pirnah menegunalal l  narkoba
\ < p u l u r '  , ' r a n p  d r a n t a r a n l a  p o s r l i f  H I V
(66.619/o) sedangkan posit i f  AIDS 5 orang
( r  r . i l%)
(  ' q j : r  i  o r  r u n b c d  r n u l u t
p ( r o a f a l r r n  d r  ! t r r r  b  o r d r r r  {  1 0 0 0 r :
K d r d r d r a ' r '  , 4  o r a n g  ( s l  l l o o
Kandidiasis lipe erosit, sisanya satu orang
di l idah di temukan lesi  merah dan put ih
bersamaan. Seorang diantaranya menderlta
\JrkJrnJ l . .apo.r rb.booi.  ldnP suda\
r n e l , r a .  d a r  K a . r d r J i a . i '  ) d n t s  m e l u d .
\drnpdr ( .utaru..  datr  lernudidrr merr ingcd
P a r r . r r  i n i  t e r r r a h  d r r r $ r l  d i  r r r r r r a h  s d k r l
lain, dcngan kasus yang sama.
Pembnhasan
. l t rrnluh ka' tr .  bar ' r  rrr le l '  HIV
, l i k . ' r  h r . . r r  r r r r r r i r r p k a r  d e r l * a r r  t : r l a r n  d a r i
tahun ke lahun. Kenaikan berkrsar anlara
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td€ntriikr\iG.tttld Di R.tlg.n \ttlrt t'.4d.tild denr)n t]il.kv ltlv-llDS \ary lira\\at Lli
Rlthluh \ukt ..1tnn Jut,r
: , r  R  l .  . U ,  , l  l . . l ' r ' r  ' r  p .  : r , . r ' .
r d r k .  h . ,  , D e T l e .  ,  r , l e \ a  T . , l  , | n  ' ( , n '
sclama lutuh bulan telah dira*at sembi lan
p d . r (  r  r e r i f  p d d d  r d h I .  _ n 0 l  k r , r r r '  r r n t  r
r e d  h L r l a n  l c l d h  d i r a u a r  e r r a r r r  o a r r B  p a . r < r . .
dua dranlaraDla meninggal dunia denga
diagnosa AIDS.
l . d a  u r r r t t  r n r a  r n e r r k . .  r . r r r .
I < i , e , d n j  l l r \  u . , a  r r  r r r r . i r ,  r c l I i  : r r  ' l
dan pfodukl i l
D  \ l e \ i . o  p c n (  i ( i . r r r  l d h  ' r ,  l 0 o :  r . i . '
d n l : r r a  l o  - i  r r h U r .  . c d r r r k a n  l r . .  I
p e n e l i t i l | r  d i  R S A I  u s i d  b e r k i . a f  d n r : ' r J  l U
5 r  t a h u n  i ' : r . r e -  J e r r 5 r ' - . r r  d r a r a .  : 0
r d l l u n .  i ) l e k . i  H l \  , l r d d l r  b e r l e r  b . - r r r -
m e n j a d r  A I D S .
C c l  r r  d i  l r r : - a  r r r . . l , r t  r  r  -
palrng menonjol  adalah Kandidi is ir .
d  . , r r . r l  \ c r n u d i " r  u i r !  \  r r , .  \ : r ' k . r , . l
Kaposi dan t tair)  Leukoplakia. Pasien \ang
d i , i s J I , i r  R \ \ J  I n e I U r j , r \ 1 , , , ,  : c i " l :  r r  :
r i r i p  d .  . v . r r r  l , : , ,  I  F r , . l r  . ,  d  r e r n p d r  1 . ,  r l
$ . t L u p u r ,  . . r n l d h  p r n d . - i 4  . d  ) r - d l  r < r 1 . . . r r . . .
S d \ a r S n \ J  k a r n  L d J l  n r c r a r u \ d r  . d d n \ . ,
H a . r \  I  c r r k o p l a k i , r .  k . r r c n . r  ( o  r d r . r  r r r r
, ; r r : a t  , u  i l  u r r t u k  d i d i " g r r , , , a  r r ' . . 9 r r r g a r
mercka \ang nrembuat catatan di  Rckanr
Medik adalah para dokter muda. sedangkan
pasien \ang dikonsul kcbagian kami sanga
lerbatas dan t idak di lenukan adan\a
kelainan tcrscbLrt .
K a n d  d  a ' i .  . r J r l a l r  r r . c ^ r
oponunis \ang |ampir di tenukan pacla
senrua kasus. Dikenal dua t ipe pada
p .  . l ( l r t r  H l \  n o .  r , t  \ d i I r  K a n d i d i . , . r .  p (
r * ' d . I r e  r l . r d |  d " r r  l  r p (
K d i ) d i d i i . i .  I  f .  f . e . , d c n , e r n r r d n  k l r ) i
r e r l  h r l  d d a r ) \ a  p l r l . . r  f . . r i r r .  r r J a k  r e r a r r r r .
he' l . rnSrunF ldr ' r t i .  r \er i .  Bi ' i  f ld\d.
J i r I c l a r .  a l d n  I n ( n i n g p a l k a n
k e r r r c r . r h a n  , l r r r '  r n r r d a l r  t  e r d a r n h
K . , r , d r d r a \ r . , . p e  c . o . , ,  k l r n i .  t c r l i . r a r  . . r < ,
k . n r < r d ' r . r ' '  L l ( n c a n o t . ,  e 1 , . .  c p ,  t i C . r \
teratur.  Kandidlasis depat di lemukan d
selurLrh mukosa nulut.  let .rpi  terbanlak
p a d d  l i d d h  D i  s a n  f r " r , r . , j , '  b b o o  p e  r . l c | | l . .
J e n c d n  H I V  p o . i r i l .  I n c n d c r i r r  K a I d r J r r r . .
t r p e  p . e r r d c r r r e r r r h r a -  . e d d n !  l i p (  u .  . l
51% Penel i t ian di  tempat lain terhadap
selulnlah Anskatan Bcrscnjara di tcmukLrn
Kandidiasis P\eudonrernhran l lq ir .
sedanqkan Kandrdiasis cr ' rrs i l  ( r l l i .  d i
Nle\reo drternukan kondi i l  \ang \cfup,r
I  erIU I l 'n iah KPPIKG XII I
Krrnt i id iusis I 'seut lomcmbran ,11'1r".
Kandidlasi  crosi l  l09n Kondisi  di  RSAJ.
r r r  |  . l u , f / r  r a  t g  t r ' d a l r . . l . .  l R 0 o
K . r r d d i a . i '  P . c u d o r n c m b r a n .  l l , a o o
Kandidiasis.  s isan),a t idak terdiagnosa.
Ditcrrrukan scorang pcndcri la wani la
dcngan lesi  mcrah dan putrh bersama di
|  .  , r r r . r  P <  . l c r r t a  r ( r . < b u ,  n r e n  a  d e n g a -
Hb l .5g'dl .  dalaln kondisi  \ang dernikla
, r f  ' l  d i  p , p i l  l i d a r  n  L r r U l r n  d . r b a b k a n
l : r . < n a  " n e r n r a  \ r f u f  r e r d d p d r  d r  p a p r l
l idah f l l i fbf l r is dan lungsi formis
Diagr^.a gingi\  i l i .  d i tega\ lan
hanJa berdasarkan keluhan pasien )ang
.Lrne be Jar" l l .  rcrurana nddi pendcrir .
c lengan kebersihan mulutnva cukup.
Cingi\ i t is mcrupakan salah satu pctunjuk
penl ing adan\a infeksi  HIV )ang t idak
r r r d e r e t . i  R d  r k n _  l e r n a l  J  l c n r r k d  r
Cingivi t is dalan jumlah besar (67%) pada
p ( n d c r i r d  H l \  p  ^ | | i f .  D r  \ 4 e \ ( .  h a I \ /  l o o
sedangkan di  RSAJ Cingi\ , i t is di te ukan 6
orane (600i)
\drk.nrd K.rp.. i  a. l . -r la lr  tumor
cndotcl  pembuluh darah. merupakan tanda
t d r c  c u k u n . p c . i ' l k  I I I V  l c l d h  b e r k c m b a n g
m f l r j a d i  C l l . ) \  1 .  8 0 0 .  t e | l d e n r a  A I D S
drternukan Sarkona Kaposi di  rongga
r r r r , l . r l  a t a u  t e n r p a t  l d l n  ) d  k l i n i ,  r c r l . h a l
'cbdlai  IndLUld. pdp Ia. n.dui , rrrgu
kcmcrahan. balas tegas. besar beNariasi ,
mudah pecah den nenbentLrk ulkus dengan
D Ir \ .AJ. \ar kurn..r  Kapu..
, l i reI Ir \ar rada ,eo.a' lp perd(r i la \r Ig
sudah posit i f  AIDS Tumor ini  di lemukan
d i r e l r r r r r l '  h a g r i n  L r b , r h  I r d d l  r e f l e c u a l r .
Pada pasien ini  juga lerdapai Kandidiasis
)ang sudah nreluas, dan akhirn)a pasien'nerin! ;"1. rc lc lah d r- tr" t  ' r lama t i ;a har.
P a s i e r r  i r r r  . u J r J  b e r u l ; n 3  k r l i  d i r r u a t  d i
h d I \ . 1  r u | l r - l r  . r l i l .  d J I  n t c n o l . l k  u n l L k
diru juk ke RSCM.
Kcsimpulan
I Ia. i l  penganralai  di  Rs \J
\ \alaupun sarl lpcl  sangal tcrbatas. tcrnlata
. d r ) ) -  d \ . . : J r r  l r a . i l  p c  . m U a r r  l d j n r ' ) a .
Kanrlul i :rsis
. l i t .  r r \ . . r r  ' l . . l . r r r l r . r  l a l r  r  r r r p  l c h i l t  h a r r t a l .
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Fl 9ie Rahafu Kusttni
hr la dibandingkan dengarr l rpc eru\r l
Cingi\ i l is per lu meldapat perhat ian karena
serinq di temukan juga. tetapi Hai+
Leuloplakra t idak di temukdn dr RSAJ
Sarkomr Kaposi dr lemulan pada pendeold
\ ina po\ i t i l  AID\ Sejasar Dokler Grgi
diharapkar) me$aspadar aoanla gejara n' t
positif yang timbul di rongga mulut. karena
gejala drtempat lain kadang-kadang belum
tinbul.  bahkan pasien belum nrefasaKan
adanya gangguan.
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